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1999ko urtarrilaren 22a
Nafarroako Euskararen Kontseiluko 12 kidek
dimisioa aurkezten dute, Gobernuko hizkuntza
politikarekin konforme ez daudelako.
1999ko maiatza
Hauteskundeen emaitzak gorabehera eta
LORAFNAren aldaketari esker, UPNk gobernuan
jarraitzen du. 
Hizkuntza Politikari buruzko kabineteen
berrantolatzeari ekiten dio Gobernu sortu berriak:
Hizkuntza Politikako Zuzendaritza Nagusia,
Lehendakaritza eta Barne Departamendutik
Hezkuntza eta Kultura Departamentura pasatzen
dute.
2000ko urtarrila
Oinarriak-ek elkargunearen aldeko kanpaina
egiten du, Nafarroa osoan euskararen
ofizialtasuna aldarrikatzeko. Vascuencearen
Legea aldatzeko proposamena sustatzeko 47.000
sinadura biltzen ditu.
2000ko otsailaren 15a
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Hizkuntza
Normalizazioarako Batzordeak euskarazko
irakaskuntzarako plangintza aurkezten du.
Euskararen presentzia guztiz murrizten da
ikasketetan.
2000ko maiatzaren 20a
PSOE-PSNren 2000.eko maiatzaren 20ko
Ebazpena, Nafarroako Gobernuaren Hizkuntza
Politikari buruzkoa. PSNren deklarazioa hizkuntza
politikaren gainean: “elebitasun bitxia” dago
Nafarroan.
2000ko maiatzaren 25a
Hizkuntza Politikari buruzko eztabaida
Parlamentuan, PSNk proposaturikoa. 
2000ko ekainaren 8a
Hizkuntza Politikako Zuzendaritza Nagusiko
arduradunen dimisioa: Pérez de Viñaspre eta
beste bi kidek, Gobernuak bere iritziak bazter
batean uzten zituela eta, dimititu egiten dute.
2000ko ekainaren 19a
Pedro Pegenaute, Hizkuntza Politikako zuzendari
berri izendatzen dute.
Gobernuak erreforma gehiago egiten ditu; hala
nola, Prestakuntza Bulegoa Nafarroako
Administrazio Publikorako Institutuaren menpe
egotera pasatzen da; Itzulpen Atala Nafarroako
Aldizkari Ofizialaren Zerbitzura igarotzen da;
Programazio eta Ikerketa, eta Normalizazio eta
Sustapen Zerbitzuak, Hizkuntzaren Programazio,
Ikerketa eta Garapen Zerbitzuan bateratu ziren,
eta Unibertsitateen eta Hizkuntza Politikaren
Zuzendaritza Nagusiaren menpe jartzen dira.
Berrantolakuntza horren zioa da euskararen
“sustapen” izan daitekeen edozein politika
baztertzea eta aurrekontuak 
moldatzea.
Nafarroako Gobernuak
hizkuntzaren gainean hartutako
erabakien Kronologia (1999ko
urtarriletik 2003ko maiatza
bitartekoa)*
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*Kronologia hau osatzeko kontuan izan ditugu Diario de Noticias egunkariaz gain, Alberto Barandiaranen “Euskararen tratamendua Sanzen garaian.
Kronologia”, in: Jakin, 135/2003: 21-48; eta Jose Luis Mendozaren “Hizkuntza Politika Nafarroan”, in: Jakin, 49-72.
eranskina
82-102 orrialdeak
2000ko urriaren 17a
Aurelio Arteta, EHUko Etika Katedradunak, Javier
Tajadura EHUko Konstituzio Zuzenbide
Katedradunak eta Javier Aranaz NUPeko ekintza
kulturaletarako teknikariak errekurtsoa aurkezten
dute Nafarroako hainbat herriren euskarazko izen
ofizialen aurka.
2000ko azaroaren 6a
Nafarroako Kontseiluaren 44/2000 Ebazpena,
azaroaren 6koa: Administrazio Publikoetan
Euskararen erabilera arautzeko Foru Dekretu
proiketuaren zioen adierazpenak esandakoa ez
dator bat hartutako neurriekin. 
2000ko abendua
372/2000 Dekretua, abenduaren 11koa,
Administrazio Publikoetan Euskararen erabilera
arautzeko.
Ondoren etorriko dira Vascuencearen
erabilerarako Dekretu berria garatzeko planak. 
2001eko urtarrilaren 14a
Nafarroako Gobernuak Eusko Ikaskuntzari
agindutako 12 milioi pezetatako diru laguntza
geldiarazi zuen eta hitzarmena hausteko mehatxu
egin zuen, Auñamendi Entziklopediaren
Interneteko zabalkundean Nafarroari buruz
emandako sarrerak gustukoak ez zituelako.
2001eko urtarrilaren 19a
Erabakia, 2001eko urtarrilaren 8koa, Nafarroako
Gobernuak hartua, “euskararen erabilerari buruzko
araudia eremu mistoan aplikatzeko ekintza-plana”
onesten duena. 372/2000 Dekretua garatzeko
Plana, eremu mistoari buruzkoa (NAN 2001eko
urtarrilaren 19koa).
2001eko otsailaren 3a
EA, EAJ, IU/EB eta Batzarreko hautetsiek
errekurtsoa jartzen diote 372/2000 Dekretuari,
Euskararen Legea aldatzen duela argudiatuz.
2001eko otsailaren 14a
Erabakia, 2001eko otsailaren 5ekoa, Eremu
Euskaldunean Euskara erabiltzeko arautegia
aplikatzeko ekintza-plana onesten duena.
372/2000 Dekretua eremu euskaldunean
garatzeko Plana (NAN 2001eko otsailaren 14koa).
2001eko otsailaren 24a
27.000 lagun biltzen dira euskararen alde Iruñean,
Oinarriak eta alkateek egindako deiari erantzunez.
2001eko otsailaren 28a
22/2001 Foru Agindua, otsailaren 9koa,
administrazioan sartzeko merezimendu baremoei
buruzkoa (NAN, 2001eko otsailaren 28koa).
Lanpostu guztietan frantsesa, ingelesa eta
alemanieraren ezagutza baloratuz; euskara,
“bidezko kasuetan” soilik.
2001eko martxoaren 15a
Bojan Brezigarrek, Europako Batasunaren
Hizkuntza Gutxituen Bulegoko presidenteak,
Nafarroako Gobernuaren hizkuntza politika
salatzen du, Europan parekorik ez duela esanez.
2001eko apirilaren 27a
Gaztelaniazko eskola liburuak euskarara
itzultzeko diru-laguntzak onartzen ditu Gobernuak
(595.000€).
2001eko maiatzaren 24a
Gobernuaren NUPeko hizkuntzari buruzko lege
proiektuan, NUPen soilik irakasletza eskainiko
zen euskaraz; gainontzeko karreratan, irakasgai
libreak soilik.
2001eko ekainaren 19a
Udalerrietako hautetsiek Nafarroa osoan euskara
ofizial izateko aldarria egiten dute.
2001eko ekainaren 28a
Nafarroako administrazioaren plantilla berria
onartzen da: euskara derrigor jakin beharreko
lanpostuak, irakasleak kenduta, 153 (aurreko
urtean, 248).
2001eko abuztuaren 10a
Hizkuntza Politikako Zuzendaritza Nagusiak
Aldizkari Ofizialean argitaratzen du euskara
komunikabideetan garatzeko diru laguntzen
deialdia. Ezer ez euskarazko prentsarentzako.
2001eko irailaren 17a
Auzitegi Nagusiko presidenteak, Rafael Ruiz de la
Cuestak, urte judizialaren hasieraren hizkuntza
politikari kritikak egiten dizkio.
2001eko urriaren 16a
Euskaltzaindiak eta Eusko Ikaskuntzak ez dute
Nafarroatik diru laguntzarik jasoko.
2001eko azaroaren 14a
Nafarroako aurrekontuetan hizkuntza politikarako
aurrekontuak behera egiten du.
2001eko abenduaren 25a
Nafarroako Administrazio Auzitegiak Iruñeako
Udalaren hizkuntza erabileraren aurkako
helegiteak ontzat hartzen ditu,1997an onartutako
udal ordenantzei jarraiki. Udal arduradunek
372/2000 Foru Dekretuaz egindako interpretazioa
burugabea dela esaten du epaitegiak.
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2002ko urtarrilaren 31
Iruñeako Udalak eta Nafar Ateneoak “Iruñeako
euskalkiak berreskuratzeko konpromisoa” adosten
dute hitzarmen baten bitartez.
2002ko martxoaren 1a
Pedro Pegenauteren zuzendaritzak epez kanpo
eta teknikarien kontrako iritziz, Diario de Navarra
egunkariari 31.586 € diru-laguntza ematen dio,
aurreko urtean baino 10 aldiz gehiago. Oposizioko
alderdiek erantzukizun politikoak eskatzen dituzte.
2002ko apirilaren 15a
Iruñeako Udalak urtero ikastetxe pribatu eta
publikoetan antolatzen dituen haur literatur
lehiaketan deialdi berezia egiten du, batuaz gain,
euskalkian idatzitako lanentzat.
2002ko ekainaren 3a
Itun berezia egingo da Euskaltzaindiarekin.
Gobernuak esango dio zer ikertu aldebiko
hitzarmen baten bitartez.
2002ko ekainaren 26a
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 372/2000
Euskararen Foru Dekretua oso-osorik
baliogabetzen du, eskatu beharreko bi txosten
sahiesteagatik: Nafarroako Euskararen
Kontseiluaren eta Nafarroako Gobernuaren
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiarren
txostenak.
Gobernuak kasazio errekurtsoa aurkeztu zuen
Epaitegi Gorenaren aurrean.
2002ko abuztua
Nafarroako Gobernuko presidenteak ikurrei
buruzko lege berri bat iragartzen du, ikurriña
jartzen duten herriei zigorra ezarriko diena.
2002ko abuztuaren 21a
Pedro Pegenauteren kontrako demanda,
prebarikazioagatik, tramitera onartzen du
Nafarroako Auzitegi Nagusiak.
2002ko urriaren 7a
Nafarroako Gobernuak adituak izendatzen ditu
Euskararen Kontseilurako, Dekretua informatu
behar zuen Batzorderako. Hura kontrolatu
nahian, Gobernuak konfidantzazko hiru
funtzionario izendatzen ditu: euskararen aurka
idazki bortitza argitaratu zuen idazle bat eta
unibertsitateko hiru irakasle. Izendapen
berriekin Gobernuak zuzenean kontrolatzen ditu
11 izendapenak.
2002ko azaroaren 20a
Euskara Komunikabideetan sustatzeko diru-
laguntzaren deialdiak euskarazko
komunikabideak baztertzen ditu berriro: Egunkaria
Euskalerria Irratia eta Nabarra diru-laguntzarik
gabe.
2003ko otsailaren 12a
29/2003 Foru Dekretua, otsailaren 10ekoa,
Nafarroako Administrazio Publikoetan
euskararen erabilera arautzen duena (NAN,
2003ko otsailaren 12koa). Epaitegiek
desemandako Dekretu bera da, nahiz eta,
oraingoan, Euskararen Kontseilu berritu bati
eskatu dioten aurretik aldeko informea.
e
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Araudia
18/1986 Foru Legea, Nafarroako Euskarari
buruzkoa.
159/1988 Foru Dekretua, hezkuntza ez-
unibertsitarioan euskararen erabilpenari
buruzkoa.
160/1988 Foru Dekretua, hezkuntzarako
lanpostuetan hizkuntza eskakizuna
arautzen duena.
161/1988 Foru Dekretua, helduen
euskalduntzerako hezkuntza eta diru-
laguntzak arautzen dituena.
162/1988 Foru Dekretua, irakasleen hizkuntza
birziklapena arautzen duena.
70/1994 Foru Dekretua, martxoaren 21ekoa,
Nafarroako Administrazio Publikoetan
euskararen erabilera arautzeko.
135/1994 Foru Dekretua, uztailaren 4koa,
Nafarroako Administrazio Publikoetan
euskararen erabilera arautzeko.
372/2000 Foru Dekretua, abenduaren 11koa,
Nafarroako Administrazio Publikoetan
euskararen erabilera arautzen 
duena.
29/2003 Foru Dekretua, otsailaren 10ekoa,
Nafarroako Administrazio Publikoetan
euskararen erabilera arautzen duena.
Erabakia, 2001eko urtarrilaren 8koa, Nafarroako
Gobernuak hartua, euskararen erabilerari
buruzko araudia eremu mistoan 
aplikatzeko ekintza-plana onesten 
duena  (NAN, 2001eko urtarrilaren 
19koa).
Erabakia, 2001eko otsailaren 5ekoa, Eremu
Euskaldunean Euskara erabiltzeko
arautegia aplikatzeko ekintza-plana
onesten duena (NAN, 2001eko otsailaren
14koa).
22/2001 Foru Agindua, otsailaren 9koa,
administrazioan sartzeko merezimendu
baremoei buruzkoa (NAN, 2001eko
otsailaren 28koa).
Jurisprudentzia
Nafarroako Auzitegi Administratiboaren 2002ko
urtarrilaren 11ko Ebazpena, Iruñeako
Udalak seinaleak elebietan jarri beharra
agintzen duena.
Nafarroako Auzitegi Administratiboaren 2002ko
abenduaren 14ko Ebazpena, Iruñeako
Udalak Gaztelu Plazan aparkatzeari buruz
gaztelania hutsean argitaratutako foileto
informatiboei buruzkoa.
Nafarroako Auzitegi Administratiboaren 2001eko
abenduaren 25eko Epaia, Iruñeako
Udalaren hizkuntza erabileraren aurkako
errekurtsoa ontzat hartzen duena. Epaian,
1997an onartutako udal ordenantzei
jarraiki, udal arduradunek 372/2000 Foru
Dekretuaz egindako interpretazioa
burugabea dela esaten du. 
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren 2002ko
ekainaren 26ko Epaia, 372/2000 Foru
Dekretua deusezten duena (200/01
errekurtsoa), Euskara Kultur Elkargoak
tarteratu zuena.
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren 2002ko
ekainaren 28ko Epaia, 372/2000 Foru
Dekretua deusezten duena (209/02
errekurtsoa) LAB, ELA, ESK, CGT/LKN eta
STEE/EILASek tarteratua. Esandako
ebazpenek guztiz deuseza deklaratzen
dute Dekretua. Bi kasuetan ebazpenaren
funtsa da Dekretu hori aldarrikatzeko
prozeduran bi txosten falta zirela:
Euskararen Nafarroako Kontseiluarena eta
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza
Nagusiarena.
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren 2002ko
ekainaren 26ko Epaia, 2001eko otsailaren
5eko Ebazpenaren kontrakoa, eremu
euskaldunean euskararen erabilerari
buruzkoa. Lekunberri eta Lesakako Udalek,
Idoia Saralegi San Sebastián eta Milagros
Rubio Salvatierra andreekin batera
tarteratutako errekurtsoari (444/01
errekurtsoa) erantzunez. Plana deuseza
deklaratzen du epaiak, aurreko arrazoi
beragatik legezko txostenak ez
eskatzeagatik.
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